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A pártállamok összehasonlító modellje:
az újratermelõdés, a reformok és
átalakulások hasonlóságainak és
eltéréseinek hatalmi-szerkezeti háttere
Vajon mi lehet a pártállamok mûködésének és változásának po-
litikai, gazdasági, társadalmi logikája? Hogyan magyarázhatjuk
a hasonlóságokat és az eltéréseket? Mitõl omlanak össze egyes
pártállamok, miközben mások életben maradnak? Miért van az,
hogy míg egyesek átalakulását gazdasági válság, addig másokét
gazdasági fellendülés kíséri? A következõkben egy összehason-
lító modellt vezetünk be, amely egyrészt elméleti válaszokat kí-
nál az elõbbi kérdésekre, másrészt eszközül szolgál a pártálla-
mok és átalakulásuk további összehasonlító empirikus elemzé-
séhez. A modell egy olyan, sajátos hatalmi szerkezetet mutat be,
amely a párt, az állam és a gazdaság egyedi döntéshozóinak köl-
csönkapcsolataiból alakul ki, s amely meghatározza e döntésho-
zók szerkezeti ösztönzõinek és magatartásának politikai racio-
nalitását és újratermelõdésük dinamikáját. A modell rámutat
azokra a szerkezeti és dinamikai csapdákra, amelyekben az új-
ratermelõdés során kialakuló önfelemésztés tényezõi gyökerez-
nek. A modell három fõ hatalmi szerkezeti mintázatot határoz
meg. Ezek az önreprodukció eltérõ módjainak és eszközeinek
szerkezeti és dinamikai sajátosságait foglalják magukba – azo-
kat a tényezõket, amelyek a bomlás, az összeomlás és az átala-
kulás eltérõ forgatókönyveihez vezetnek.
A MODELL FEJLÕDÉSE
Az interaktív pártállami szerkezet (IPS) modellje dinamikus
építmény, építkezési módja induktív. A modell a magyar gazda-
ságpolitikai döntések és intézményi hatásuk több mint huszon-
nyolc évi empirikus kutatásából fejlõdött ki. A gazdaságpoliti-
kai folyamatok empirikus kutatása átívelt a magyar pártállam
összeomlása elõtti és utáni idõszakon (Csanádiné, Demeter Má-
ria, 1979, Csanádi, 1980, 1984 1985a, 1985b, 1988a, 1988b, 1989,
1990, 1991, 1997a, 1997b, 1998, 1999 Csanádi, Lõrincz, 1992,
Csanádi, Páczi, 1996, Csanádi Greenspan 1999). Az empirikus
kutatások célja volt, hogy a gazdaságpolitikai döntéshozás kap-
csán feltárjam és feltérképezzem a párt, az állam és a gazdaság
egyéni döntéshozói között zajló interakciókat és az ezek során
intézményesült kölcsönös függõségek és érdekérvényesítési le-
hetõségek szerkezeti hátterét. A szereplõk közti interaktivitás
kulcsfontosságú szempont volt a kutatásban, hiszen az a pártál-
lam belsõ mûködését és az egyéni és intézményi érdekek és ma-
gatartások kölcsönhatását tükrözi, amelyet a szerkezeti sajátos-
ságok határoznak meg. 
Az induktív úton megszületett elméleti eredményeket kiter-
jesztettem a szovjet és kelet-európai pártállamok szerkezetére
és mûködésére, és modellbe foglaltam a pártállamrendszerek
általános vonásait (Csanádi, 1997b). Ezt a „manõvert” az tette
lehetõvé, hogy nagy mennyiségû kiváló másodlagos forrás állt
rendelkezésemre (Bunce, 1983, 1985, 1989; Wolchik, 1988,
1990; Comisso, 1988; Fainsod 1958; Brown, 1992; Grossman,
1983; Hough, 1969; Hough and Fainsod, 1979; Schapiro, 1970;
Tarkowski, 1990; Voslenski, 1984; Zemtsov, 1985). Ezek az a ta-
nulmányok a kelet-európai blokkot és az egyedi országokat a
legváltozatosabb nézõpontból és eltérõ szinteken és idõszakok-
ra vonatkozóan elemezték. 
Az önhasonlóságokat és eltéréseket nyomon követve olyan di-
namikus modellt konstruáltam, amely egyrészt a pártállamok
szerkezetének és mûködésének általános – önhasonló1 vonásait
írja le különbözõ dimenziókban (idõben, térben, eltérõ
aggregációs szinten és a szerkezet eltérõ állapotában), másrészt
rávilágít az eltérések mögötti szerkezeti okokra (Csanádi, 1997a
és b). A modell által leírt általános és specifikus vonások dina-
mikai következményeit késõbb számos, a kelet-európai blokk, a
Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia fejlõdését, összeom-
lását és átalakulását elemzõ összehasonlító tanulmány empiri-
kusan is alátámasztotta (Blagojevic, 1999; Bunce, 1999; Solnick,
1996; Wu, 1994; Walder, 1995a, b, c). 
Hatévi kutatás nyomán a modellt a kínai pártállam szerkeze-
tére és átalakulására is kiterjesztettem. Ezt a következõ kérdés
ösztönözte: vajon magyarázható-e a modell keretében a kelet-
európaiéval ellenkezõ kínai fejlõdés? A kutatás során elõször
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nyilvánvalóvá vált, hogy a kínai „út” minden egyes tényezõje
értelmezhetõ a modell alapján. Sõt, a kínai szerkezet beemelé-
se lehetõvé tette azt, hogy a modell általános vonásain belül há-
rom, jellegzetesen eltérõ hatalmi eloszlási mintázatot (patternt)
határozzak meg. Ezek a mintázatok az általános szerkezeti és
dinamikai sajátosságokkal együtt egymástól eltérõ újratermelõ-
dési, fejlõdési és átalakulási utakat hoznak létre. 
E mintázatok részletes leírása tette lehetõvé azt, hogy a puha
költségvetési korlát fogalmát a hatalmi viszonyokba ágyazva
vizsgáljam, és érvényességét kiterjesszem idõben, térben, kü-
lönbözõ aggregációkban és a szerkezet különbözõ állapotában.
A mintázatok révén az is lehetõvé vált, hogy megállapítsam a
költségvetési korlát hatalmi viszonyoknak megfelelõ szelektív
természetét. A hatalmi közegbe ágyazott költségvetési korlát
kulcsfontosságú tényezõjévé vált a pártállamok önreprodukció-
jának, bomlásának és átalakulásának. 
A modell kiterjesztése és a különbözõ mintázatok szerkezete
és dinamikája lehetõvé tette azt is, hogy meghatározzam a ha-
talmi viszonyokba ágyazott reformok kiindulását, keletkezésük
okát és funkcióját, valamint hatásukat a pártállamrendszer új-
ratermelõdésére és átalakulására. A modell segítségével szem-
besíthettem a hatalmi viszonyokba ágyazott reformokat az ösz-
szehasonlító reformirodalomban kirajzolódó reform-
megközelítéssel. Mindezekre röviden kitérek tanulmányomban. 
AZ IPS-MODELL SZERKEZETE ÉS DINAMIKÁJA
Az 1. sz. ábra a hierarchia szokványos szabályi mellett semati-
kusan ábrázolja a pártállami háló elemeit és szerkezeti sajátos-
ságait is. 
A pártállamok megkülönböztetõ sajátosságait a párt és az ál-
lam, valamint a párt és az állami tulajdonú gazdaság közötti,
közvetlen kapcsolatokban fedezhetjük fel. A közvetlen kapcso-
latok a párt hatalmi eszközei révén jönnek létre.2 Ezeket a ha-
talmi eszközöket összekötõ függõségi szálaknak (D2) hívjuk. Az
összekötõ szálak behatolnak a nem pártintézményekbe, és köz-
vetlenül befolyásolják az ott hozott döntéseket azáltal, hogy „le-
fedik” mind a politikai szempontból fontosnak minõsülõ pozí-
ció-, szervezeti és tevékenységstruktúrát, mind pedig az egyéni
magatartásokat. A legfontosabb összekötõszálak a következõk: a
nomenklatúrarendszer (káderhatáskör), amely a nem pártdön-
téseket a pozícióstruktúrán keresztül fedi le; a témafelelõsségi
rendszer, amely a döntéseket a tevékenységstruktúrán keresz-
tül fedi le; a területfelelõsségi (instruktori) rendszer, amely a
döntéseket az intézményi struktúrán keresztül éri el, valamint
a párttagság, amely a döntéseket a tagok pártfegyelmén keresz-
tül fedi le (Csanádi, 1995: 28–33). 
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Jelek: 
S Állami (nem párt) hierarchia
P Párthierarchia 
An Döntéshozók a szerkezet nik szintjén 
D1 Hierarchián belüli függõség iránya 
D2 Hierarchiák közötti függõség iránya 
I1 Hierarchián belüli érdekérvényesítés útra 
I2 Hierarchiák közötti érdekérvényesítés útja 
I3 Visszacsatolások iránya 
1. sz. ábra. A pártállamrendszer hatalmi szerkezete és egy 
An döntéshozó kilátásai a lehetséges érdekérvényesítés lehetséges 
útjait illetõen („a”-tól „i”-ig) 
Ezek a párthierarchiából kiinduló eszközök politikai jelleget
kölcsönöznek a függõségeknek (D2) és érdekérvényesítésnek
(I2) azok számára, akikhez az összekötõszálak elérnek, hiszen
ahány összekötõszál, annyi irányból érkeznek a politikai szem-
pontú elvárások, ugyanakkor ugyanannyi irányban adódik lehe-
tõség is az érdekek érvényesítésére, amennyiben az elvárások-
nak eleget tesznek. Az összekötõ szálak a függõségekben és az
érdekek érvényesítésében strukturális egyenlõtlenséget hoznak
létre azok között, akiket magukhoz kötnek, és akiket nem, hi-
szen az általuk létesített közvetlen kapcsolat következtében
minden gazdasági döntés közvetlenül kihat a politikára, és min-
den politikai döntésnek közvetlen gazdasági kihatása lesz. 
A strukturális egyenlõtlenségeket tovább fokozza, hogy a
stratégiai döntéshozók mélyebben is be tudnak épülni a döntés-
hozás folyamatába azáltal, hogy tevékenységük, magatartásuk,
érdekeik és problémáik az összekötõ szálakon keresztül a gaz-
daságpolitikai prioritásokat érzékenyen érintik.3 A stabilitás
biztosítása érdekében e stratégiai alanyokat egyedileg, a dön-
téshozatal magasabb szintjein kísérik figyelemmel és vonják be
õket a döntésekbe annak érdekében, hogy elkerüljék az általuk
okozható politikai megrázkódtatást. Ez a lehetõség számos
elõnnyel jár a stratégiai alany számára: minden esetben a dön-
tések közvetlen befolyásolásával rövidre zárhatja az õt érintõ
döntési folyamatot. Ezen túl, ha például elõtervekkel járulhat-
nak hozzá a közép- és hosszú távú népgazdasági tervhez, akkor
elõre meg kell kapniuk az információt a tervezett szabályozó-
változásokról, a tervezett nagyberuházásokról és egyéb változá-
sokról. Ha az ágazati minisztérium hívja be miniszteri értekez-
letre az exportstratégia kialakítása kapcsán, a vállalatvezetõ
nemcsak elõzetes információ birtokába jut, hanem az ott részt-
vevõ számos más tárca felelõs képviselõjével is kapcsolatba
léphet. Ha az illetõ a párt központi bizottságába kerül tagként,
nemcsak elõzetes információhoz jut és intézményi képviselõk-
höz kerül közel, hanem olyan dokumentumokba tekinthet bele,
amelyek mások számára nem hozzáférhetõek. 
Ezeket a közvetlen visszacsatolásokat az 1. sz. ábrában (I3)-
mal jelöljük, Az 1. sz. ábra (f–i) pontjai jelzik, hogy az állami
vagy párthierarchián belül (f) és azok között (g, h és i) milyen
módokon jöhet létre ez a rövidre zárás az érdekek közvetlen
visszacsatolásával. Az 1. sz. ábrából kitûnik, hogy a közvetlen
visszacsatolások (I3) révén a D1 vagy D2 függõségi szálak segít-
ségével visszacsatolási hurok keletkezik. Ezért e hurkokat
strukturális visszacsatolásnak nevezem. E visszacsatolásokon
keresztül a kiválasztott szereplõk képesek érdekeiket érvénye-
síteni, ellenállni számukra kedvezõtlen döntéseknek vagy felké-
szülni azokra, és új kapcsolatokat teremteni azáltal, hogy olyan
szintû döntéshozókkal találkoznak, akikkel egyébként a saját,
formális pozíciójukat tekintve sohasem volna lehetõségük.
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Ezért a visszacsatolások révén újabb szerkezetbe épült egyen-
lõtlenséggel (Csanádi, 1995, 44–52.) van dolgunk. Ez utóbbi le-
hetõség jóval kevesebbek privilégiuma, mint ahánynak elõnyt
nyújtanak az összekötõszálak.
Összegezve: a szerkezetbe épített egyenlõtlen függõségek és
érdekérvényesítõ, valamint ellenálló képességek következtében
[(I2) és az (I3)] a valóságos alkuképességek és a formális pozíci-
ók jelentõsen eltérhetnek egymástól. Az alkuképesség szelektív,
mégpedig a politikai racionalitás alapján létrejött a szerkezetbe
épülõ egyenlõtlenségek hatására.
Két alapvetõ kapcsolódási elv biztosítja a fenti elemekbõl lét-
rejövõ szerkezet természetét: egyrészt az összekötõszálak, mint
a párt hatalmi eszközei csak a párthierarchiából indulhatnak ki,
másrészt a hierarchiák közötti visszacsatolások – amelyekben a
„hurok” az összekötõ függõségi szálak segítségével jön létre –
csak a nem párthierarchiából eredhetnek. Ezek a sajátosságok
biztosítják az egyedülálló interaktivitást és annak politikai jel-
legét az egyéni döntéshozók szintjén, a politika és a többi szfé-
ra között. Ugyanezen sajátosságok magyarázzák a különbözõ
alszférák – a politika és a gazdaság, a párt és az állam, a pártál-
lam és a társadalom – összefonódásának módját. Ezt az – egyé-
ni döntéshozók szintjén kialakuló – komplex viszonyrendszert a
maga kapcsolódási elveivel és belsõ függõségi, valamint érdek-
érvényesítési egyenlõtlenségeivel neveztem hatalmi szerkezet-
nek. 
A fent említett szerkezeti sajátosságok rajzolják ki a pártál-
lam mûködésének hátterét. Ennek a háttérnek az egyik jellem-
zõje az, hogy bár minden döntéshozó saját hierarchiáján belül
kézben tart függõségi szálakat (D1), de kizárólag a párthierar-
chiabeli döntéshozó tart kézben olyan függõségi szálakat, ame-
lyek az összes többivel összekötik (D2). Emiatt mind a függõsé-
gek, mind az érdekérvényesítés, mind pedig a forráselvonás és
-elosztás politikailag monopolizált. Ez a feltétel közvetett és
közvetlen módon valósul meg: közvetetten úgy, hogy az össze-
kötõ függõségi szálak a forrásmonopolizáló államhoz, közvetle-
nül pedig úgy, hogy az összekötõszálak a forrásokat nyújtó, köz-
vetlenül az állami tulajdonban levõ gazdasági szereplõkhöz
kapcsolódnak. 
A mûködési elvek szerkezeti hátterének másik jellemzõje
azok sajátos dinamikája. E dinamikát az biztosítja, hogy a dön-
téshozók e politikailag monopolizált szerkezetben egyidejûleg
kettõs helyzetbe kerülnek: egyszerre kézbentartói és
fogvatartottjai a függõségi szálaknak. Emiatt egyszerre kény-
szerülnek a beavatkozásra és képesek is rá, mint a függõségi
szálak kézbentartói, ugyanakkor, mint ezek fogvatartottjai, ki-
szolgáltatottak is, érdekeltek is a szálak megõrzésében, sõt, az
érdekérvényesítés lehetõségeinek bõvítésében is. Következés-
képpen, a szerkezeti környezet egyazon entitássá olvasztja azo-
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kat a döntéshozókat, amelyeket általában két külön félként –
mint elosztókat és folyamodókat – kezelnek (Kornai, 1993;
Kornai, Maskin, Roland, 2003).
Ezek a szerkezeti körülmények adják annak dinamikáját is
azáltal, hogy ösztönzik a szereplõket arra, hogy egyszerre köz-
vetítsenek politikailag racionális elvárásokat, és alkalmazkod-
janak is hozzájuk, ezáltal kialakítva saját korlátaikat döntéseik
során. Ha nem avatkoznának be, vagy nem tennék meg a tõlük
telhetõt a folyamodáskor és alkalmazkodáskor, önként adnák
fel a hatalmi szerkezetben elfoglalt alkupozíciójukat. 
A fenti szerkezeti és dinamikai sajátosságok vezetnek az
egyes döntéshozók önfenntartó tevékenységének összetettségé-
re is, amennyiben a szereplõk egyszerre képesek források iránt
folyamodni, a beavatkozásokkal szemben ellenállni, forrásokat
kivonni és elosztani. Az adott egyéni döntéshozó szerkezetbeli
pozíciója határozza meg azt, hogy ezeket a képességeket milyen
eséllyel és eredménnyel gyakorolhatja. Ezt a politikai raciona-
litás alapján kialakult szerkezetbeli pozíció által meghatározott
összetett önfenntartó képességet nevezem alkuképességnek. A
hatalmi szerkezetbe ágyazott egyenlõtlen képességek összhatá-
sa eredményezi a status quo újratermelésének szelektíven puha
vagy kemény korlátjait. 
Összegezve: a szerkezeti ösztönzõk, vagyis a képesség és
kényszer, a függõség és az érdek szorosan összefonódnak. Ezek
biztosítják a szerkezetben a döntéshozók gazdasági magatartá-
sának politikai racionalitását a beavatkozás, a szelekció, az erõ-
forrás-elvonás, az elosztás, a folyamodás, az ellenállás és az ér-
dekérvényesítés során. A politikai racionalitáson alapuló, szer-
kezetbeli egyenlõtlen alkupozíciók és lehetséges dinamikájuk
vezetnek a pártállami hálóban a döntéshozók eltérõ forrásszer-
zõ, kivonó, allokáló és ellenálló képességére és változásukra. 
A szereplõk érdeklõdése – mint a függõségi szálak
fogvatartottjai – a háló adta kommunikációs csatornák irányába
fordul, hiszen nincs más út az érdekérvényesítésre, mint a füg-
gõségi szálak igénybevétele (az 1. sz. ábra alapján: I1 D1-en ke-
resztül és I2 D2-n keresztül, vagy I3 a D1 és/vagy a D2 közvetett
segítségével). A visszacsatolások iránti hajsza is folyamatos an-
nak érdekében, hogy bekerüljenek a szelekciós körbe, s ez által
elõnyös alku lehetõségekre tegyenek szert. Ahhoz azonban,
hogy a politikai prioritásokon alapuló forráselosztásnak megfe-
leljenek, stratégiailag fontossá kell válniuk, ami növekedést kí-
ván. A növekedési kényszer a szereplõket az erõforrásszerzés
érdekében ugyancsak a függõségi szálak felé tereli, és alkal-
mazkodásra ösztönzi az elvárásokhoz. A döntéshozók, mint a
függõségi szálak kézbentartói, a hatalomgyakorlás forrásainak
megszerzése és a prioritások biztosítása, valamint a csatorná-
kon keresztül gyakorolt nyomás szelektív kielégítése érdekében
folyamatos beavatkozásra és forráselszívásra kényszerülnek. A
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beavatkozás és forráselszívás az érintett szereplõket – mint a
függõségi szálak által fogva tartottakat – a privilégiumok meg-
szerzése és az ellenállás hatásos kifejtése céljából újra a függõ-
ségi szálak és a visszacsatolások felé tereli, s ez az igyekezet
egyben újra aktivizálja a szereplõket, mint a függõségi szálak
kézbentartóit.
Következésképpen az önreprodukció szerkezeti-motivációs
háttere okozza a hajszát a kedvezmények és források megszer-
zésére és ezzel a növekedésre, beleértve ebbe a beruházási éh-
séget, a munkaerõéhséget és a készlethalmozást. A mûködési
elvnek ugyanez a szerkezeti háttere okozza az ismétlõdõ politi-
kai aggodalmakat, amelyek az ismétlõdõ forráselszívásra és be-
avatkozásra ösztönöznek, s a források, kedvezmények szelektív
elvonásához és elosztásához vezetnek. Mindebbõl az is követke-
zik, hogy a magatartásminták szerkezetfüggõek. A szerkezeti
ösztönzõk hatására ismétlõdõ motivációk s a belõlük fakadó ak-
tivitás biztosítják a politikailag monopolizált hatalmi szerkezet
összetartó erejét és újratermelõdését.
Az ismétlõdõ folyamat hátterében szerkezeti és dinamikai
csapdák rejlenek. A szerkezeti csapdák a párt, az állam és a
gazdaság közötti, politikai racionalitás szempontjai által vezé-
relt, közvetlen kapcsolatból és annak eszközeibõl keletkeznek.
Ezzel együtt járnak dinamikai csapdák: a politikailag monopo-
lizált érdekérvényesítések és függõségek és forráselosztás, s az
ezekek hatására kialakuló politikai racionalitás a gazdasági ma-
gatartásban, a szelekciós szempontokban, valamint a források
elosztásában és elszívásában. Ezek eredményezik a politikai ra-
cionalitás alapján keletkezõ elosztási kényszer-pályákat, ame-
lyek biztosítják a rendszer politikai racionalitás alapján történõ
újratermelõdését. A szerkezeti és a nyomukban kialakuló dina-
mikai csapdák magyarázzák, hogy a gazdasági hatékonyság
szempontjai miért hiányoznak a pártállami rendszer újraterelõ-
désébõl. 
A pártállam alapelemeibõl [párthierarchia, állami hierar-
chia, államilag monopolizált gazdaság (erõforrások), összekötõ-
szálak, visszacsatolások], azok kapcsolódási és mûködési elvei-
bõl keletkezõ szerkezeti és dinamikai sajátosságok önhasonló
természetûek. Ez azt jelenti, hogy e tényezõk idõben, térben,
különbözõ aggregációkban és a pártállami szerkezet különbözõ
állapotában is fellelhetõek. E sajátosság lehetõvé teszik a szá-
munkra azt, hogy megalkossuk az „önhasonló egység” fogalmát
a pártállami háló közegében. Az elemzés egyszerûsítése érde-
kében nevezzük önhasonlónak az egységek akármelyikét, az
összetettség akármely szintjén, akármely idõben és a szerkezet
akármilyen állapotában. Alegységeknek nevezzük azokat, ame-
lyek a megfigyelt aggregáció alsóbb szintjein helyezkednek el;
szupraegységnek pedig azt, amelyben a vizsgált egység a fel-
sõbb aggregáció alegységeinek valamelyike. (Az önhasonló tu-
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lajdonságok létébõl következik, hogy csak elemzési nézõpont
kérdése, hogy egy adott egységet minek tekintünk: alegység-
nek-e vagy szupraegységnek.) Aggregációs szinttõl függetlenül
a hatalmi szerkezet az egyéni szereplõk interaktivitására épül. 
Az önhasonlóság elve alapján az IPS-modellben a pártállami
hatalmi szerkezetek egymással összehasonlíthatóak – legyenek
azok nemzeti szintû egységek vagy a fölötti vagy alatti
aggregációk. Az összehasonlítás lehetõsége akkor is fennáll, ha
szélsõséges eltérések mutatkoznak nagyságban, geopolitikai el-
helyezkedésben, kulturális sajátosságokban, történelmi hagyo-
mányokban, a történelmi feltételekben, a társadalom és a gaz-
daság fejlettségi szintjében a pártállam kialakulásakor. Az ösz-
szehasonlítás lehetõsége akkor is fennáll, ha radikálisan eltérõ
volt az aktuális nemzetközi környezet és a háló állapota, legyen
az akár az az idõszak a sztálinista szerkezet kiépülése, vagy
amikor a sztálinizmust revízió alá vették, vagy éppen az, amikor
a klasszikus vagy a reformszocialista fázisban voltak.
Az eltérések a pártállamok között az általános (önhasonló) vo-
násokon közepette fedezhetõk fel. Az eltéréseket a következõ
tényezõk hozzák létre: a hierarchikus függõségi szálak mélysé-
ge (hosszúsága) (ez utal a függõségek szigorúságára); az össze-
kötõszálak kiinduló helyének eloszlása a párthierarchiában; sû-
rûségük, kiterjedésük és mélységük a nem párthierarchiában; a
lehetséges visszacsatolások kiindulópontja, érkezési szintje a
párt vagy állami hierarchiában; sûrûségük és halmozottságuk
(koncentrált vagy szétszórt) bizonyos csoportok esetében; a for-
ráselosztás és elszívás jogosítványának eloszlási változatai az
adminisztratív szintek között. E változatok eltérõ kombinációi-
tól függ a hatalom eloszlása a pártállamokban az egyedi döntés-
hozók szintjén (Csanádi, 1997b). A következõ fejezetben arról
lesz szó, milyen kölcsönhatás fedezhetõ fel a szerkezeti változa-
tok és a pártállami hatalmi közeg szerkezetébe és dinamikájába
ágyazott költségvetési korlát között? E kölcsönhatás milyen sa-
játos következménnyel jár a döntéshozók magatartására és a
háló újratermelõdésére?
AZ ELTÉRÕ HATALMI ELOSZLÁSOK DINAMIKÁJA: 
A HATALOMBA ÁGYAZOTT KÖLTSÉGVETÉSI KORLÁT
SZEREPE
Az egységek önhasonló volta és a sajátos hatalmi eloszlások kö-
vetkeztében az egységeken belül a különbözõ aggregációkban
egy-egy egység alegységként részese lehet egy adott hatalmi el-
oszlásnak, miközben saját alegységei viszonyában egy másik
hatalmi eloszlás részese. E kétféle hatalmi eloszlás összhatásá-
ból következik az adott egység különbözõ vagy azonos mértékû
erõforrásvonzó (nyomásgyakorló) képessége, ellenálló képessé-
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ge, valamint erõforrás-elszívó és allokálóképessége (kénysze-
re). Mivel e kombináció határozza meg a lefele és felfele kiala-
kuló költségvetési korlátok összhatását is, és vele az adott egy-
ség újratermelõdésének körülményeit is, emiatt a költségvetési
korlát szerkezetfüggõ összhatását újratermelõdési (reprodukci-
ós) korlátnak nevezem. Egyfelõl az önhasonló egység forrás-
vonzó és ellenálló képességének kombinációja határozza meg az
alulról felfele kezdeményezett interakciók jellegét és az erõfor-
rások mérlegét. Másfelõl az egység erõforrás-elszívó és -elosztó
képességének (kényszerének) kombinációja határozza meg a
fentrõl lefele kezdeményezett interakcióinak jellegét és erõfor-
rásmérlegét. Így az egység reprodukciós korlátja az újraterme-
lõdés során lentrõl felfele és fentrõl lefele irányuló interakció-
inak az eredménye. Az interakciók jellegét pedig az adott hatal-
mi eloszlás sajátosságai alakítják felfele és lefele. Az eltérõ
erõforrásvonzó, ellenálló, erõforrás-elszívó és -elosztó képessé-
gek kombinációja magyarázza, hogy az egység reprodukciós
korlátjának keménysége és puhasága különbözõ. A reprodukci-
ós korlát eltérõ puhaságának és keménységének eloszlása sze-
lektív – a hatalmi eloszlás szerkezeti változataihoz alkalmazko-
dik – térben (mind felfele, mind lefele) és idõben is. Ezért, a
kombinált IPS költségvetési korlát, vagyis a reprodukciós kor-
lát szerkezetspecifikus lesz. 
A fentiekbõl az is következik, hogy egy adott egység szelektí-
ven puha vagy kemény reprodukciós korlátja az újratermelõdés
során magában foglalja a hiány strukturális jellegét is: kemény
reprodukciós korlát esetén a hiány tényét, puha reprodukciós
korlát esetén a hiány „hiányát”. Következésképpen a hiány is a
hatalmi viszonyokhoz alkalmazkodva szelektív. A szelektíven
keményedõ reprodukciós korlát és a szelektíven növekvõ hiány
azonos körülmények között fejlõdik ki, ha feltételezzük, hogy a
hiány minden termelési tényezõt magában foglal (termék, mun-
kaerõ, pénzügyi input) és a külsõ erõforrásokat nem vesszük fi-
gyelembe. A reprodukciós korlát idõleges vagy tartós keménye-
dése (hiány) vagy puhulása nemzeti vagy alacsonyabb szinten
nem zárja ki az egységeken belüli szelektív hiányt. Az adott ha-
talmi szerkezeten belül a hiány megszüntetéséhez és a repro-
dukciós korlát puhításához ugyanazok a motivációk és magatar-
tások vezetnek. 
A reprodukciós korlát dinamikája a szerkezetben 
Említettük, hogy a rendszer szerkezeti és dinamikai csapdáinak
tulajdonítható, hogy hiányzik a gazdaságossági kontroll. Ennek
következtében a reprodukciós korlát a puhaság irányába – fizi-
kai szóhasználattal élve – „instabil”. E tendencia miatt idõrõl
idõre az erõforrások elszívása vagy vonzása gazdaságossági
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korlátok híján az adott hatalmi szerkezet korlátaiba ütközik,
akár azért mert az alegységek ellenállnak, akár azért, mert az
ellenállni nem képesek elszívható erõforrásai kiapadtak. Más
szóval, a reprodukció szerkezeti és dinamikai sajátosságai al-
kalmanként szerkezetileg kemény reprodukciós korláthoz, s ve-
le erõforráshiányhoz és kohézióvesztéshez vezetnek az adott
egységben.
Mind a puha, mind a kemény reprodukciós korlát idõlegesen
vagy hosszabb távon lehet jelen az egyes hatalmi szerkezeti vál-
tozatokban. Vajon befolyásolják-e a szerkezeti sajátosságok an-
nak az idõszaknak a hosszúságát, amikorra a reprodukciós kor-
lát keménnyé válik? Másképpen: szerkezetfüggõ-e a reproduk-
ciós korlát bekeményedésének gyakorisága? Befolyásolják-e to-
vábbá a szerkezeti sajátosságok azt az idõtartamot, ami alatt a
szerkezet kohéziója újrateremthetõ? Azt állítjuk, hogy mind a
reprodukciós korlát keményedésének gyakorisága, mind a rep-
rodukciós folyamat elõtt álló akadályok eltávolítása, s ezzel a
kohézió újrateremtése szerkezetspecifikus: egységen belüli ha-
talmi eloszlás sajátosságaitól és annak dinamikájától függ. 
Ha a hálón belül az ellenálló képesség alacsony, akkor az az
idõtartam, amíg a reprodukció eléri a szerkezeti korlátait (ke-
ménnyé válik), hosszú, ha az ellenálló képesség nagyobb, ez az
idõtartam rövidebb. Ugyanakkor eme feltételek nemcsak a ke-
ményedés gyakoriságát, hanem a kohézió újrateremtésének
szükséges idejét is befolyásolják. Minél inkább képes egy adott
egység a nyomásgyakorlásra a hálóban az alegységek alacsony
ellenálló képessége következtében, annál rövidebb lesz az idõ,
amíg a reprodukciós korlát kemény marad, és amely alatt a ko-
hézió újrateremthetõ és annál hosszabban marad fenn a kohé-
zió. 
Amikor a szerkezet összetartó ereje a forráshiány következté-
ben gyengül, e körülmények arra is mozgósítanak, hogy a kohé-
ziót azonos vagy megváltozott hatalmi eloszlásban újrateremt-
sék. Ennek érdekében, a várakozásoknak megfelelõen, mind-
egyik hatalmi kombináció sokféle lehetséges akciót indít el.
Minden egyes akció eredménye azonban a szerkezeti korlátok
hatását tükrözi. Az akciók nem közvetlenül a puha reprodukci-
ós korlát elérését célozzák, hanem a forrásszerzés ilyen vagy
olyan módozatait az önreprodukció érdekében. Míg a szelektí-
ven puhuló, illetve keményedõ reprodukciós korlátok meghatá-
rozzák a motivációt, a hatalmi eloszlás konkrét szerkezeti feltét-
elei határozzák meg és alakítják a lehetséges magatartásokat és
stratégiákat a reprodukció során. Más szóval, az egység alku-
helyzete által meghatározott domináns feltételek erõszakolják
ki az alkalmazkodás és motivációk jellegét, így nemcsak a mo-
tivációk, hanem a magatartások is szerkezetspecifikusak. 
Milyen eszközök állnak a döntéshozók rendelkezésére a kohé-
zió újrateremtésére? Vajon ezek az eszközök függetlenek-e a
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szerkezeti sajátosságoktól? Azt állítjuk, hogy az ellenálló képes-
ség és forrásvonzó és elszívóképesség a hálón belül meghatá-
rozza azokat a lehetséges eszközöket, amelyek alkalmasak a to-
vábbi forráselszívás és -elosztás elõtt tornyosuló akadályok el-
hárítására és a kohézió újrateremtésére.4 Sõt, a politikailag ész-
szerû motivációk és magatartások léte, valamint a hatékonysá-
gi kontroll hiánya következtében ezek a szerkezetkonform rep-
rodukciós eszközök akkor is fennmaradnak, ha minden jel az el-
lenkezõjére int: növelik a feszültséget vagy a kohézióvesztést, s
hozzájárulnak a szerkezet bomlásához vagy visszahúzódásához.
Az alternatív eszközök alkalmazására vagy nem merül fel az
igény, vagy, ha mégis bevetik õket, fennakadnak az adott hatal-
mi szerkezet ellenállási pontjain, és ezáltal vagy „formára iga-
zodnak”, vagy megtartó (ellenálló) képesség híján visszafordít-
hatók. Így nem csupán a reprodukciós korlátok, a motiváció és
a magatartás, hanem a reprodukciós eszközök is szerkezet-
specifikusak.
Amikor a reprodukciós folyamat a csapdák miatt szerkezeti
korlátokba ütközik, egyszerre erõsödik a döntéshozók nyomása
és erõfeszítése a status quo megváltoztatására, a hálóból való
kilépésre és/vagy további erõforrások szerzésére.5 A status quo
megváltoztatása szerkezeti (hatalmi eloszlás) kihívást jelent, a
kilépés a hálóból pedig túlnyomóan gazdaságit. A hálón kívüli
környezetben – akár az országon belül, akár nemzetközi keretek
között – a hatalmi szerkezet, amely politikai racionalitásra épül,
gazdasági korlátokba ütközik.6 Ennek alapján a piaci szempon-
tú költségvetési korlát fogalmát az önhasonló egység és a hálón
kívüli környezet viszonyában értelmezzük. Ebben az esetben az
egység költségvetési korlátja (viszonyának eredménye külsõ
környezetéhez) lehet puha vagy kemény. A hálón belüli repro-
dukciós korlát és az ezen kívüli költségvetési korlát dinamikája
szoros kapcsolatban áll egymással.
Amikor a reprodukciós korlát puha, vagyis a reprodukció
nem ütközik szerkezeti korlátokba, akkor az egység és környe-
zete viszonyában kialakuló puha költségvetési korlátnak a bel-
sõ dinamika lehetõségeit tágító szerepe van. Amennyiben a rep-
rodukciós korlát keményedik, de a hálón kívülrõl rendelkezés-
re állnak erõforrások, az egység költségvetési korlátja puha.7
Ebben az esetben a puha költségvetési korlátnak fenntartó sze-
repe van, hiszen a háló belsõ dinamikája rugalmasan „lefordít-
ja” és formára igazítja (az erõviszonyokhoz adaptálja) a környe-
zeti hatásokat a politikai racionalitás szempontjai és a repro-
dukciós kényszerpályák szerint. Emiatt a reprodukciós korlátok
puhulnak, a status quo megváltoztatására irányuló erõfeszíté-
sek pedig lanyhák (korlátozottak) maradnak, csakúgy, mint az
alkalmazkodásra irányuló nyomás. Így a hálón kívülrõl szárma-
zó erõforrások segítenek a szerkezeti kihívások elkerülésében. 
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Más a helyzet akkor, amikor a reprodukciós korlátok kemé-
nyednek, és a hálón kívülrõl származó erõforrásszerzés (vagy
elszívás) lehetõsége szintén csökken. Ebben az esetben megerõ-
södnek azok a törekvések, amelyek a status quo megváltoztatá-
sára és a hazai és nemzetközi nyomásokhoz történõ igazodásra
irányulnak. Amennyiben a belsõ keményedõ reprodukciós kor-
lát tartósan együtt érvényesül a keményedõ költségvetési kor-
láttal, a szerkezeti és dinamikai csapdák miatt csökken az ösz-
szetartó erõ. Ez a változás lehet ideiglenes vagy végleges; vég-
bemehet átalakulás helyett, és vezethet a visszafordíthatatlan
bomlás és összeomlás irányába. 
Hogyan csoportosíthatók a szerkezeti mintázatok, a belõlük
fakadó újratermelõdési és fejlõdési dinamikák? 
A hatalmi eloszlás fõbb mintázatai 
A pártállamok fejlõdését és átalakulását – a rendszer újrater-
melõdése szempontjából – a hatalmi eloszlás sajátosságai és az
ezeknek megfelelõ dinamikák alapján csoportosíthatjuk. A ha-
talmi eloszlás három fõbb szerkezeti tényezõt foglal magába:
(1) az összekötõszálak eloszlását, (2) a gazdaságból kiinduló
strukturális visszacsatolások létét, valamint (3) az erõforrások
elvonása és elosztása feletti adminisztratív rendelkezés eloszlá-
sát. 
A fenti elemek változatai alapján három fõ mintázatot határo-
zunk meg: (I) önkizsaroló, (II) önbomlasztó és (III) önzsugorí-
tó. A hatalmi eloszlás mintázatai lesznek felelõsek a hálón belül
az eltérõ forrásszerzõ, -elosztó, -ellenálló és -elszívó képessé-
gért. Ezek a változatok határozzák meg a mintázaton belül a
szerkezeti korlátokat, és hatnak a reprodukciós korlát kemé-
nyedésének gyakoriságára. 
Az önkizsaroló pattern: ebben a mintázatban a hatalmi elosz-
lás olyan, hogy mind a forráselszívás, mind a források elosztá-
sa központosított, csakúgy, mint az összekötõ szálak kiinduló-
pontjai, és gyenge vagy kevés gazdasági visszacsatolás van a
hálóban. A korlátozott mértékû visszacsatolás általában gyenge
ellenálló és forrásvonzó képességet jelent a háló egészén belül. 
Minél gyengébb az alegységek ellenállása és befolyá-
solóképessége az összekötõ szálakon és visszacsatolásokon ke-
resztül, annál nagyobb az egység nyomásgyakorló képessége az
adott hatalmi eloszlásban. Ezért ebben a mintázatban az egész
aggregációnak korlátlan a forráselszívó képessége, más szóval
reprodukciós korlátja puha. Aggregációs szinttõl függetlenül,
ezekben az esetekben az alegységektõl az erõforrásokat politi-
kai kampányok révén és/vagy erõltetett szerkezetátalakítások
segítségével szívják ki. Az erõltetett szerkezetátalakítás az erõ-
források vagy közvetlenül az erõforrás-hordozók erõltetetett át-
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csoportosításához vezet. A gyenge ellenálló képesség miatt a
reprodukciós korlát puhasága hosszan tartó, hiszen az erõltetett
erõforrás-átcsoportosítás érdemleges ellenállás nélkül ismétel-
hetõ.
Az erõforrás-átcsoportosítást a következõ példákkal érzékel-
tethetjük: a termékszerkezet változtatása, vállalatok összevoná-
sa, mezõgazdasági egységek összevonása vagy szétszedése Ro-
mániában, Magyarországon vagy Kínában (Petõ–Szakács, 1985;
Barnett, 1967; Crowther, 1988). Ide tartozik például a gazdaság-
irányító apparátus átszervezése, összevonása Magyarországon
(Csanádi, 1981, Voszka, 1980) a hatvanas évek elején, a hivata-
los kormányzati költségvetésen kívüli („off budgetary” és „ext-
ra budgetary”) jövedelmek elvonása Kínában (Huang, 1996;
Lin, 1989; Wedeman, 2000) a kilencvenes évek második felé-
ben. Hasonlóképpen ide sorolhatjuk az erõltetett exportot a be-
hozatal pénzügyi fedezése érdekében Magyarországon a hetve-
nes évek végén (Csanádi, 1984), vagy az erõltetett alapképzést
és tõkeemelést, a munkások erõltetett részvényvásárlását
(Smyth, 1998) és az állampapírok erõltetett felvásárlását Kíná-
ban a kilencvenes években (Világbank, interjú, 2000). Ugyanígy
jellegzetes eszköznek tekinthetjük a vállalati döntési hatáskö-
rök átcsoportosítását, a munkaerõ és a tõke erõltetett átcsopor-
tosítását az ipar és a mezõgazdaság közötti ár–olló fenntartásá-
val az ipari beruházás elõnyére. Ide tartoznak a rögzített árak,
bérek, valamint a kötelezõ állami felvásárlás (beszolgáltatás)
alacsony ára. 
Amíg az újratermelõdés az önkiszipolyozó mintázatban a fen-
ti eszközökkel szinte korlátlan (puha), nem lesz szükség a for-
rásszerzés érdekében végrehajtandó prioritásváltásra, alkal-
mazkodásra vagy más eszközök alkalmazására. A gazdasági és
emberi erõforrások a fizikai korlátaikig lesznek kizsarolva,
mint Romániában a nyolcvanas évek végéig (Verdery és
Kligman, 1990), Észak-Koreában még a kétezres évek elején
(Eberstadt, 1998), vagy Kínában a nagy ugrás és a kulturális
forradalom idején (Barnett, 1967, McFarqhuar, 1972, 1983). Ez
az újratermelõdési folyamat fenntartja a hatalmi háló adott
helyzetét (ellenõrzõ és átfogóképességét). Ezek a rendszerek
emiatt politikailag stabilak maradnak, a gazdasági szempontból
irracionális költekezések és a gazdasági és emberi erõforrások
végletes kizsarolása és a társadalmi feszültségek folyamatos
növekedése ellenére. A gazdaság mûködésének politikailag ra-
cionális módja akkor, amikor a hálón belül nincs vagy korláto-
zott az ellenálló képesség, és a nehézipar kedvezményezett irá-
nyú növekedésének sincs korlátja, gazdaságilag és társadalmi-
lag aláássa a rendszert. 
Amikor ebben a mintázatban az önhasonló növekedési moti-
vációk és növekvõ feszültségek végül is megkeményítik a rep-
rodukciós korlátot, s ez egybeesik tartósan a háló és külsõ kör-
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nyezete viszonyában keményedõ költségvetési korláttal, az to-
vábbi erõltetett átszervezést és forrásközpontosítást indít el, fo-
kozott politikai nyomással párosulva. Az erõltetett újratermelõ-
dés ideiglenes megtorpanása és az erõltetett átcsoportosítás
visszafogása akkor következik be, ha a reprodukciós korlát ke-
ményedése és a megnõtt feszültségek egybeesnek a hálótól füg-
getlen, véletlen események okozta stabilizációs kényszerrel.
Ilyen például az egységen belüli vezércsere a vezér halála kö-
vetkeztében, vagy hasonló válsághelyzet a nagyobb
aggregációban, amely az alegységeket is megrázza.11 A mintá-
zat megváltozása vagy a rendszer összeomlása akkor követke-
zik be,12, amikor a növekvõ feszültségek és a megnõtt külsõ és
belsõ nyomás egybeesnek a kiszélesedõ külsõ politikai lehetõsé-
gekkel (például a nagyobb aggregációban a vezetõ (várható) ha-
lála, vagy szomszédos önhasonló egységek összeomlása). Erre
alapozva az eliten belül hatalmi harc bontakozik ki a hatalom
birtoklásáért (Bunce, 1999, 131. old.). Így az összeomlás, ami a
jellegzetes kapcsolati és mûködési elvek és velük együtt a rep-
rodukció szerkezeti ösztönzõinek eltûnésével jár, ezekben az
esetekben hirtelen és drasztikus lesz. Azért lesz ilyen, mert az
összeomlást nem elõzték meg fokozatos változások a hálóban; a
gazdasági válság az önkizsarolás következtében mély; a társa-
dalmi feszültség a robbanásig terjed; nem fejlõdtek ki korábban
azok a koherens gazdasági vagy politikai erõk, amelyek képesek
lennének a hatalom átvételére az összeomlott rendszerben, és
hiányzanak a gazdasági válság mélységének csökkenését szol-
gáló erõforrások is. Ezekben az esetekben a rendszer maradék
elemeinek a bomlása és az átalakulás párhuzamosan zajlik a
rendszer összeomlása után. Ez a körülmény halmozott bizony-
talanságot, fokozottan rövid távú gazdasági magatartást, súlyos
korrupciót, mély és elhúzódó gazdasági válságot, a gazdasági
egyensúly megteremtésének lassú és rögös útját, a nehézkes al-
kalmazkodást a követelményekhez hoz magával az átalakulás
során. 
A második mintázatot önbomlasztó patternnek hívjuk. Ebben
a hatalom eloszlása olyan, hogy az összekötõ szálak vagy köz-
pontosítottak, vagy decentralizáltak, az erõforrás elvonása és
elosztása központosított, de a szerkezetben erõs gazdasági visz-
szacsatolások léteznek. Ez azt jelenti, hogy erõs a válogatott al-
egységek ellenálló és forrásvonzó képessége. Ebben az esetben
azonban az erõs forrásvonzó és ellenálló képesség meg is aka-
dályozza azt, hogy az újratermelõdés az erõltetett erõforrás-át-
csoportosítás eszközeivel történhessen. A modell fogalmaival
élve az erõltetett erõforrás-átcsoportosítás törekvéseit a belsõ
ellenálló képesség formára igazítja, vagyis szelektív bevetésé-
vel alkalmazkodik a hatalmi viszonyok sajátosságaihoz. Az erõl-
tetett erõforrás-átcsoportosítás korlátozott lehetõsége, a rend-
szer önhasonló motivációs és magatartásbeli tulajdonságai,13,
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valamint a visszacsatoltak szelektíven puha reprodukciós kor-
látja és viszonylag erõs ellenálló képességük következtében a
rendszer e mintázatban gyakrabban ütközik reprodukciós kor-
látokba. E tényezõk miatt a kohézió újrateremtése is hosszabb
ideig tart, mint az elõzõ patternben. Minél gyakrabban válik ke-
ménnyé a reprodukciós korlát és minél hosszabb idõbe telik a
kohézió újrateremtése, annál erõsebb lesz az egységben a moti-
váció arra, hogy az újratermelõdés forrásainak feltárása érde-
kében más eszközöket vessenek be. Azt állítjuk, hogy az adott
körülmények között az adott hatalmi eloszlásban a reformok ke-
rülnek elõtérbe, mint olyan eszközök, amelyekkel erõforrásokat
lehet mozgósítani a szerkezet összetartó erejének újratermelõ-
déséhez. A reformintézkedések felerõsödése azon alapul, hogy
a reformerek és a konzervatívok eltérõ motivációin – a hatalmi
szerkezet megváltoztatását, illetve fenntartását célzó – hasonló
törekvései (további erõforrás feltárása) a kohézióvesztés idõ-
szakában egybeesnek.14
E reformok nem tartalmazzák a termelési tényezõk szabad
áramlását, sokkal inkább azok szerkezeti közegének átalakítá-
sát. Forrásmozgósító reformoknak fogjuk hívni azokat az akció-
kat, amelyek a hálón belül maradnak, és azáltal tárnak fel erõ-
forrásokat, hogy a gazdasági szereplõk, mint erõforrás-hordo-
zók mûködési közegét alakítják át. Konkrétabban: vannak olyan
eszközök, amelyek az állam szerepét korlátozzák azáltal, hogy
csökkentik egyedi döntési kényszerét, ezáltal növelve a gazda-
sági egységek vezetõiét. Ilyen például a majdnem piaci árak be-
vezetése, a jövedelemmegosztási konstrukciók vagy jövedelem-
adó rendszer, vállalati jövedelemadó rendszer, a kötelezõ terve-
zés szerepének csökkentése, a beszerzéssel, értékesítéssel és
kereskedelmi partnerekkel kapcsolatos döntések decentralizá-
lása, beruházással, kivitellel, behozatallal kapcsolatos döntési
hatáskörök decentralizálása. Az erõforrások mozgósítását a sze-
lektív elosztás hatókörének szûkítésével is el lehet érni (példá-
ul szûkítve az addigi kedvezményezettek körét vagy az ezek kö-
zött elosztásra szánt erõforrás nagyságát). Hasonló eredmény-
nyel jár, ha az alegységek erõforrásvonzó és ellenálló képessé-
gét csökkentik. Például politikai tõkéjük gyengítésével, ha az
õket potenciálisan támogató ágazati minisztériumokat felszá-
molják, vagy ez utóbbiakat megfosztják érdekérvényesítõ ké-
pességüktõl és funkcióiktól, ahogy ez Magyarországon történt
1981-ben (Csanádi, 1985a). A politikai tõke csökkentésének má-
sik módja a vállalatvezetõkre vonatkozó nomenklatúra (káder-
hatáskör) decentralizálása alacsonyabban elhelyezkedõ, politi-
kailag kevésbé súlyos szintekre. Hasonló eredményeket lehet
elérni az alegységek közvetlen alkuképességének csökkentésé-
vel, ha megszüntetik azokat a kedvezményezett kapcsolataikat,
amelyekkel a pártállami döntéshozás magasabb szintjeit érik el. 
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A visszacsatoltak jelentõs erõforrásvonzó és ellenálló képes-
sége miatt, valamint a változatlan szelekciós szempontok követ-
keztében azonban a mozgósított erõforrásokat továbbra is a po-
litikai racionalitás szempontjai szerint osztják el. A szerkezeti
és dinamikus csapdák tehát továbbra is fenntartják az elosztási
kényszerpályákat, és hozzájárulnak a kedvezményezett csopor-
tok puha reprodukciós korlátjának konzerválásához. A csapdák
fenntartják továbbá a kedvezményezettek korábbi magatartá-
sát, és elõidézik a reprodukciós korlát keményedését azok ese-
tében, akik a kedvezményezettek körébõl kimaradtak. A szerke-
zeti sajátosságok megnövelik a reprodukciós korlát keményedé-
sének és a kohézióvesztés gyakoriságát, és ez által a reformok
bevetésének gyakoriságát is, párhuzamosan a további forrás-
mozgósítás képességének hanyatlásával. A dinamikus csapdák
következtében ez a hanyatlás anélkül zajlik, hogy képes lenne a
rendszer a kedvezményezettek puha reprodukciós korlátja által
korábban kitaposott kényszerpályáiról letérni (Csanádi, 1997b,
229. old.; Steinfeld, 1998, XIII–XV., 3, 18–21. old.;. Gordon–Li,
1997, 2. old.).
Eközben a decentralizáló reformok hatására fokozódó nehéz-
séggel jár a döntéshozás hagyományos kontrollja az összekötõ
szálak mentén (D2). Egyre nehezebb velük „lefedni” a növekvõ
mennyiségû és fajtájú tevékenységet, szervezetet és pozíciót.
Sõt, a hálón keresztüli interakciók intenzitása, s a visszacsatolá-
sok elõnyeinek igénybevétele lanyhul, hiszen a hálón keresztü-
li erõforrás-elosztással összefüggõ várakozások a forráshiány
következtében csökkennek. Források híján a korábbi kedvez-
ményezett kör a döntéshozók számára hatalmi háttér helyett te-
herré válik, s igyekeznek tõlük megszabadulni: például vállala-
tok szétbontásával (Voszka, 1988), az összekötõ szálak decent-
ralizálásával és vállalatokhoz kinyúló szálak részleges vissza-
húzásával vagy vállalaton kívülre helyezésével (Csanádi,
1997b). Az önreprodukció fenntartása érdekében tett, ismétlõ-
dõ erõfeszítések fokozatosan szétbomlasztják a rendszert anél-
kül, hogy alternatív erõforrásokat teremtettek volna és alterna-
tív racionalitású magatartást alakítottak volna ki, miközben a
rendszer összetartó ereje csökken, és erõsödik a gazdasági re-
cesszió. 
Amikor az adott szerkezetben a további erõforrás-kivonás
vagy -szerzés lehetõsége híján a reprodukciós korlátok tartósan
keménnyé válnak és a kohézió tartósan csökken, akkor felgyor-
sul az összekötõ szálak decentralizációja. A reformintézkedések
a forráselszívás hatáskörét is részlegesen decentralizálják,
megerõsödnek továbbá azok az erõfeszítések, hogy hálón kívül-
rõl, vagy magasabb szintû aggregációból szerezzenek be újabb
erõforrásokat. A hálón kívülrõl beszerezhetõ források – ameny-
nyiben az egység költségvetési korlátja a hálón kívüli környezet
viszonyában puha – lelassítják a bomlás folyamatát, és segítsé-
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gükkel a belsõ erõforráshiány dacára a korábbi hatalmi eloszlás
megõrizhetõ. Amennyiben a költségvetési korlát hosszan tartó-
an kemény és tartósan együtt mozog a hálón belüli kemény rep-
rodukciós korláttal, a szerkezet újratermelõdési feltételei oly
mértékben romlanak, s a bomlási folyamat oly mértékben gyor-
sul fel, hogy a kohéziót már nem lehet újrateremteni, és a rend-
szer összeomlik. A bomlási folyamat fokozatosan terjed ki a
pártállam egyes alapelemeire: elõször az állami döntéseket
érinti, majd az összekötõ szálakat és ezáltal a párthierarchiát.
Az összeomlás lágy (bársonyos) lesz, az állami tulajdon átalaku-
lása pedig az összeomlást követõen zajlik le. Ott, ahol a forrás-
mozgósító reformok vannak túlsúlyban, a bomlás, az összeom-
lás és az átalakulás egymás után – szekvenciálisan – következik
be.
A harmadik típusú hatalmi eloszlásmintázatot önsorvasztó-
nak (visszahúzódónak) nevezzük. Ebben a mintázatban az ösz-
szekötõ szálak centralizáltak vagy relatíve decentralizáltak, a
döntéshozók erõs gazdasági visszacsatolásokkal rendelkeznek,
és az erõforrás-kivonás és -elosztás képessége a szerkezetben
részben decentralizált. Emiatt a szerkezetben jóval nagyobb a
beavatkozásokkal és elvonásokkal szemben az ellenálló képes-
ség, mint a másik két patternben. E körülmények között sem az
erõltetett erõforrás-átcsoportosítás, sem az erõforrás-mozgósí-
tó törekvések nem biztosítanak elegendõ forrást a szerkezet új-
ratermelõdésére. Így a reprodukciós korlátok igen gyakran vál-
nak keménnyé. Emiatt az erõforrás utáni hajsza során a hálón
belül vagy folyamatosan szabadulnak meg az elosztás terheitõl,
a felelõsségeket – a költségeket vagy a kiadások tárgyát – de-
centralizálják, hálón kívülre helyezik vagy felszámolják,
és/vagy engedélyezik a hálón kívüli területek növekedését,
vagy a magántõke beszivárgását a hálóba, a további erõforrás-
szerzés érdekében.
Például kivonható erõforrások keletkeznek azáltal, hogy en-
gedélyezik a hálón kívüli egységek számának növelését, és ösz-
tönzik az intézményes feltételek megteremtését a hálón kívüli
növekedési folyamat lezajlásához. Engedélyezik az állami válla-
latok terven felül termelt termékeinek szabadpiaci áras eladá-
sát a jövedelemszerzés érdekében (Naughton, 1995, 8. old.;
Denglian Jin és Haynes, 1997; Qian és Xu, 1993; Smyth, 1998).
Javítják a hazai magánvállalatok alapításának feltételeit, meg-
szüntetik a szövetkezeteket és ösztönözik a helyi magángazdál-
kodást. Megteremtik a külföldi közvetlen beruházás feltételeit
vegyes vállalatokat alapítva, állami vállalatokat részvénytársa-
sággá alakítva és felszámolva a munkaerõ-áramlás, áralakulás
termék- és tõkeáramlás adminisztratív korlátait. 
A fentiek alapján hívjuk forrásteremtõ reformoknak azokat
az intézkedéseket, amelyeken keresztül a szereplõk részlegesen
vagy teljesen „kilépnek” a hálóból, és/vagy engedik a hálón kí-
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vüli tér növekedését, és/vagy közvetlenül vonzanak külföldi be-
ruházást a hálón kívülrõl. Ez a folyamat kiterjeszti a háló mû-
ködésének alternatíváit (alternatív magatartást, tevékenységet,
szervezetet, tulajdont, forrásokat és racionalitást). Emiatt azok
a reformok, amelyek megnövelik a hálón kívüli területet, relatí-
ve zsugorítják a hálót.15
A forrásteremtõ reformok azonban a háló abszolút mértékû
zsugorodását is kiváltják. Ez a folyamat kétféleképpen mehet
végbe: vagy közvetlenül zajlik, vagy közvetetten. Akkor közvet-
len, amikor az összekötõ és a hierarchikus szálakat szándékosan
visszahúzzák. Példa erre az, hogy Kínában a megyék alá tarto-
zó egyre több adminisztratív területen (falvakban és faluközös-
ségekben) a nomenklatúraeljárás helyett többes jelöléssel, ön-
jelöléssel, közösségi jelöléssel, programkészítéssel és titkos sza-
vazással járó akciók során helyi vezetõket választottak (Lai,
2004, Ding, 1987). Az olyan esetek is egyre gyakoribbak, amikor
az állam részben vagy teljesen visszavonul – például különbözõ
iparágakból – úgy, hogy az addigi állami feladatokat, illetve a
feladatokat addig végzõ intézményeket számol fel (Csanádi és
Lai, 2003). Ezek az akciók az összekötõ szálakat is ritkítják, hi-
szen nincs, amihez kapcsolódjanak.
A háló abszolút zsugorodása közvetett hatásra is végbemehet.
Ebben az esetben az összekötõ szálak célpontjai és azok, akik a
hierarchikus szálakhoz vannak csatolva, kilépnek a hálóból,
vagy éppen csõd, felszámolás vagy privatizáció vagy éppen ál-
lami funkció vagy intézmény megszüntetése következtében el-
tûnnek. A gazdasági egységek eltûnése számos következmény-
nyel jár: csökken az alárendelt egységek száma a hálóban, és
cserébe relatíve növekszik az elosztható forrás a hálón belül a
megmaradt alegységek számára. A privatizációval az egység
számára a hálón kívül új és potenciálisan elvonható jövedelmet
termelõ egységek is létrejöhetnek. 
Az abszolút zsugorodás közvetett útja az is, amikor a hálón
belüli maradék erõforrások (tõke, munkaerõ, szakértelem) a
hálón kívülre áramlanak át, kiüresítve és lecsupaszítva a hálón
belüli merev szerkezeteket. E folyamat oka a hálón kívüli erõ-
forrásszerzés alternatív lehetõségeinek vonzereje. E lehetõsé-
gek arra ösztönzik a döntéshozót, hogy részlegesen vagy telje-
sen elhagyja a hálót, akár egyénileg (Gordon és Li, 1997, 1–2. és
23. old.), akár szervezetként (Voszka, 1997; Qian, 1996, 430.
old., Smyth, 1997, 798. old.). A háló elhagyásával a szereplõk ki-
ürítik (lecsupaszítják) a merev szerkezeteket, hátrahagyva a
terheket (Qian, 1996, 431. old.). Ez történhet úgy is, hogy csat-
lakoznak a hálón kívüli szférához, vagy úgy, hogy a hálón belü-
li erõforrásokat hálón kívülre pumpálják (például leányvállalat-
alapítás révén, amely azután vegyes vállalatot hoz létre magán-
vállalatokkal). Mind a teherré vált forráshordozók levágása a
függõségi szálakról, mind pedig a háló visszahúzódása és a
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kompetitív munkaerõ, szakértelem és tõke hálón kívülre törté-
nõ átcsoportosítása a háló automatikus vagy erõltetett visszahú-
zódását jelenti abszolút értelemben. A fentieken túl a forrás-
szerzés alternatív lehetõsége következtében a háló igénybevé-
telének gyakorisága (intenzitása) is lanyhul. 
Minél erõsebbek a várakozások a reprodukciós korlát kemé-
nyedése iránt és minél gyakoribb ennek elõfordulása és minél
intenzívebb a piaci nyomás a hálón kívülrõl (keményedõ költ-
ségvetési korlát), annál nagyobb a késztetés a decentralizáció-
ra és/vagy a hálón kívülre lépésre. A felgyorsuló decentralizá-
ció mellett a várakozások, késztetések és nyomások a forráste-
remtõ reformok felgyorsulását is elõidézik. A forráshordozókat,
eszközöket és funkciókat decentralizálják, van, ahol a hierar-
chikus és összekötõ szálak elszakadnak vagy lógva maradnak,
mert elvesztik tárgyukat, vagy maguk visszahúzódnak; van,
ahol az állami tulajdont eladják vagy felszámolják, az állami bü-
rokrácia összezsugorodik; van, ahol a háló kiürül és van, ahol a
hálón kívüli termelési tényezõk beszivárognak, miközben a há-
lón kívüli terület megnõ. A fenti intézkedések gyakoriságának
növekedése miatt a rendszer alap-építõelemei eltérõ módokon
fokozatosan elsorvadnak. Ezt a párhuzamos folyamatot a jelleg-
zetes motivációk és magatartások fokozatos eltûnése kísérik: a
bomlással, valamint a relatív és abszolút visszahúzódással a
rendszer fokozatosan átalakul. Az átalakulás részleges (spora-
dikus) és fokozatosan terjedõ.
A három jellegzetes hatalmi eloszlás által behatárolt eltérõ
fejlõdési utak, bomlás és összeomlás jelentõsen befolyásolják az
átalakulás sajátosságait. A patternek jelzik, hogy a gazdasági
vagy a politikai átalakulás történik-e meg elõször. Behatárolják
az összeomlás drasztikusságának mértékét, a bomlást és a ma-
radék elemek átalakulását kísérõ zûrzavar nagyságát és a bi-
zonytalanság halmozottságát (Bunce és Csanádi, 1993; Csanádi,
1997b, 281–284. old.). A korábbi mintázat szerkezete és dinami-
kája és az ezen belüli sajátosságok befolyásolják, hogy milyen
mélységû és idõtartamú lesz az átalakulást kísérõ gazdasági és
társadalmi válság, mennyire lesz nehéz helyreállítani a
makroegyensúlyt, milyenek a gazdasági reformok esélyei, mi-
lyen sebességgel és idõzítéssel lehet átalakítani a szerkezet ko-
rábbi építõelemeit. A pattern átalakulási sajátosságai jelentõ-
sen hatnak a korrupció szintjére, a társadalom rétegzõdésének,
rugalmas alkalmazkodásának mértékére, a törvényi eljárás be-
vezetésének nehézségeire és az ennek megfelelõ magatartás ki-
alakulására. Emiatt az összeomlást megelõzõ patternek nagy-
mértékben befolyásolják a gazdaságpolitikai vezetés mozgáste-
rét is a sikeres stratégiák kialakításában és alkalmazásában
(Csanádi, 2003).
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A reformok jellegzetességei a különbözõ patternek szerint 
A mintázatok dinamikája választ kínál a reformok szerkezeti
eredetére, szerepére és hatására a pártállamok újratermelõdé-
sének és átalakulásának közegében. A mintázatok dinamikája
megoldással szolgál az összehasonlító reformirodalomban ki-
alakult kemény vitákra a reformok ideális kiindulópontját, se-
bességét, sorrendjét és bevetésük ideális politikai berendezke-
dését illetõen. Az összehasonlító reformirodalom egy
vonulatában16 két, egymással jellegzetesen szembenálló nézet
kristályosodott ki. Az éles választóvonal a felek abbeli meggyõ-
zõdése között húzódott, hogy a reformok akkor hatékonyak-e,
ha alulról, vagy ha felülrõl történnek; ha fokozatosan, vagy ha
sokkszerûen vezetik be õket; hogy elõször gazdasági vagy a po-
litikai átalakulást kell-e végrehajtani, és hogy ezek sikeressége
autoriter vagy demokratikus politikai berendezkedés esetén
biztosított-e inkább (Csanádi, 2003, 99–121. old. Csanádi, 2004).
Ha ezeket az egymással szembenálló nézeteket tekintjük az
ideális reformstratégiák kulcsának, minden egyes pozitív és ne-
gatív tényezõ ellenpéldáját is megtaláljuk a gyakorlatban. Az
IPS-modellben felvázolt önhasonló vonások és a különbözõ min-
tázatok dinamikája alapján azonban azt állítjuk, hogy ez a mo-
dell és ezek a mintázatok a maguk sajátos dinamikájával, meg-
oldással szolgálnak a fent vázolt ellentmondásra és a felek el-
lentétére is. Az 1. sz. táblázat, amely a három mintázat szerke-
zetét és dinamikáját írja le, kimondatlanul már tartalmazza azo-
kat a dimenziókat a megfelelõ mintázatokban, amelyek mentén
az összehasonlító irodalom tudósai a legélesebb vitákat folytat-
ják. 
A 2. sz. táblázat a kritikus szempontokat illetõen a rendszer
közegében már kimondottan is tartalmazza az általános dinami-
ka és a mintázatdinamika következményeit. 
Az 1. sz. és 2. sz. táblázat eredményét összekötve tehát állít-
hatjuk, hogy rendszer összeomlása elõtt az önkizsaroló
patternben nincsenek reformok, míg akármelyik reform bevet-
hetõ az összeomlás után, bár elõtörténetük miatt mindegyik
csak nagy nehézségek árán. Ebben a rendszerben a politikai át-
alakulás megelõzi a gazdaságit. Az 1. sz. táblázatból tudjuk,
hogy az összeomlás hirtelen következik be, és a bomlás pár-
huzamos lesz a politikai és gazdasági átalakulással az összeom-
lás után, demokratikus politikai berendezkedés szabályai köze-
pette.
Az önbomlasztó patternben összeomlás elõtt a reformok leg-
inkább felülrõl indulnak ki, fokozatosak és autoriter-
környezetben zajlanak. A politikai átalakulás megelõzi a gazda-
ságit a rendszer összeomlása után. Az összeomlás után, a
patternen belüli változatoknak megfelelõen, mind a sokkterápia
sikeres lehet a gazdasági átalakulás során, mind pedig a fokoza-
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Az önzsugorító mintázatban mind a felülrõl, mind az alulról
jövõ reformok kialakulnak, mégpedig összeomlás elõtt. A refor-
mok fokozatosak és a gazdasági átalakulás megelõzi a politikait
egy autoriterközegben. Az 1. sz. táblázatból tudjuk, hogy a bom-
lás és az átalakulás párhuzamosan zajlik a rendszer részleges és
fokozatosan terjedõ összeomlása során. 
A fentiekre alapozva állíthatjuk, hogy a közeg és a mintázatok
dinamikája meghatározza a reformok alkalmazását és kiinduló
helyét a hálóban, a pártállam alapelemeinek átalakulását és azt
a politikai rezsimet, amelyben a reformok végbemennek. Ezek
a sajátosságok erõsen befolyásolják a gazdasági és társadalmi
feltételeket és a lehetséges stratégiákat az átalakulás során. Az
önkizsaroló mintázatban a bomlással párhuzamos átalakulás
mély és hosszan tartó gazdasági és társadalmi válsággal és hal-
mozott bizonytalansággal párosul. Az önbomlasztó mintázatban
az átalakulást, amelyet megelõz a szerkezet bomlása és a gazda-
sági hanyatlás, rövidebb gazdasági válság és alacsonyabb szin-
tû halmozott bizonytalanság kíséri. Az önzsugorító mintázatban
a bomlás, amely párhuzamosan zajlik az átalakulással, gazdasá-
Reformok ÖNKIZSAROLÓ ÖN-BOMLASZTÓ ÖNZSUGORÍTÓ
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elõtt
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után
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oml.
elõtt
Össze-
oml.
után
Össze-
oml.
elõtt
Össze-
oml.
után
Alulról jövõ - x - x x
Felülrõl jövõ - x x x x
Fokozatos - x x x x
Sokkszerû - - x -
Elõbb a politikai - x x - x
Elõbb a gazdasági - - x x
Autoriter
rezsimben - x x
Demokratikus
rezsimben x x
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2. sz. táblázat. A reformok fontosabb jellemzõi a különbözõ hatalmi
mintázatokban
tos, akár felülrõl, akár alulról jövõ reformok bevezetése. A
rendszer összeomlását a bomlás megelõzi, s az átalakulás köve-
ti. Az 1. sz. táblázat szerint a rendszer összeomlás ebben a min-
tázatban bársonyos.
gi növekedéssel jár együtt. Ez utóbbi azonban többnyire a hálón
kívüli térben történik, míg a hálón belül a kohézió lazulása, fe-
szültségek növekedése, gazdasági hanyatlás a jellemzõ. Ezeket
a folyamatokat azonban az alternatív mezõ által létrehozott új
tér és új források jelentõsen megszelídítik. 
ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK
Az interaktív pártállami modellt olyan eszközként mutattam be,
amely alkalmas arra, hogy használatával összehasonlító empiri-
kus elemzést végezzünk még mûködõ vagy már letûnt pártálla-
mok szerkezeti és dinamikai, valamint átalakulási jellegzetessé-
gei között. A modell segítségével leírtam a pártállamok szerke-
zeti alapelemeit, ezek fõbb kapcsolódási és mûködési elveit,
amelyek az egyéni döntéshozók szintjén kialakult hatalmi szer-
kezetben rejlenek. Ezek a sajátosságok önhasonlóak, függetlenül
az idõtõl, tértõl, aggregációs szinttõl és a szerkezet állapotától. 
A szerkezeti és dinamikai sajátosságok alapján a modell rávi-
lágít a pártállam mûködési csapdáira: a politika és a gazdaság
interaktivitására az egyéni döntéshozó szintjén, a szerkezet ki-
építésének politikai racionalitására és a hasonló motivációjú
függõségi és érdekérvényesítési szerkezeti egyenlõtlenségekre.
Segítségével ki tudjuk mutatni a politikailag racionális motivá-
ciókat és magatartást a beavatkozás, a szelekció, az elosztás, az
elvonás, a folyamodás és az alkalmazkodás során, amely a háló
szerkezetileg és nem gazdaságilag korlátozott önreprodukciójá-
ra vezet. Azáltal, hogy a modell beépíti a puha költségvetési
korlát fogalmát a hatalmi viszonyokba, bemutatja, hogy a korlá-
tok szerkezetileg nyilvánulnak meg és szelektíven puhák, a dön-
téshozók alkuképességének megfelelõen. A hatalmi szerkezetbe
ágyazott költségvetési korlát a forrásvonzó, forráselszívó, -
elosztó képességek és a beavatkozással szembeni ellenálló ké-
pességek mérlegeként alakul ki. A szelektíven puha költségve-
tési korlát újraelosztási kényszerpályákhoz vezet, valamint a
háló önreprodukciójának idõszakonként keményedõ korlátjához
és a kohézió lazulásához. Tanulmányomban az önhasonló voná-
sok mellett a pártállamokra jellemzõ eltérõ hatalmi eloszlás és
dinamika szerkezeti hátterére is fény derül. E háttérre alapoz-
va a modell három alapvetõ hatalmi eloszlási mintázatot és ön-
reprodukciós dinamikát tartalmaz. Rámutat a keményedõ rep-
rodukciós korlát bekövetkeztének mintázatfüggõ gyakoriságá-
ra, az erõforrás-kivonást és -elosztást szolgáló eszközök mintá-
zattól függõ fajtáira, és az önreprodukció útjainak, valamint a
bomlás, az összeomlás és átalakulás mintázatfüggõ jellegzetes-
ségeire. 
A hatalmi eloszlás mintázatai választ adnak arra, hogy a háló
önreprodukciós folyamatának közegében mi a reformok helye,
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szerepe és hatása. Az önhasonló vonások, a különbözõ mintáza-
tok és dinamikájuk, valamint mindezek összhatása az összeom-
lás utáni fejleményekre megmagyarázza mind a reformok kiin-
dulási helyét, sebességét és egymásutániságát, mind pedig azt a
politikai közeget, amelyben a reformokat bevezetik. A mintáza-
tok és dinamikájuk arra is választ adnak, hogy miért van az,
hogy egyes országokban egyáltalán nincsenek reformok és
mégis van átalakulás, vannak reformok és nincs rendszerösz-
szeomlás, miért van az, hogy a reformok dacára néhol a gazda-
sági hanyatlás, máshol pedig gazdasági növekedés a jellemzõ.
Rámutatnak a káosz és a halmozott bizonytalanság eltérõ szint-
jének szerkezeti hátterére, a gazdasági válság mélységének és
tartósságának, a rövid távú szempontokat érvényesítõ magatar-
tás és a korrupció eltéréseinek szerkezeti hátterére, amely a
stabilizáció és további reformstratégiák korlátját képezi. 
Így, ha a reformokat és azok kimenetelét elemezzük, és ideá-
lis stratégiát akarunk megfogalmazni a reformok helyére, idõ-
zítésére és sebességére, valamint politikai közegére vonatkozó-
an, ha ezt rendszerbeli és mintázatbeli közegüktõl elszakítva
tesszük, megtévesztõ és nem várt következtetésekre juthatunk.
A szerkezeti sajátosságok és eltérõ dinamikai hatásuk miatt
nem lehet egységes reformstratégiát kialakítani. A rendszer és
mintázat kontextusa híján a különbözõ sajátosságok és törvény-
szerûségek összekeverednek: alrendszerek egybeolvadnak
rendszerrel és mintázattal, a különbözõ mintázatok homogeni-
zálódnak, az egyes mintázatok és maga a rendszer összekeve-
rednek és a különbözõ rendszerek is egybeolvadnak. Az eltérõ
hatalmi eloszlási mintázatok és az átalakulásra gyakorolt hatá-
suk okozzák azt, hogy a szerkezeti sajátosságoknak megfelelõ-
en, a hasonló makrofeltételek elérõ reakciókat váltanak ki és el-
térõ megoldásokra vezetnek, valamint, hogy hasonló eszközök
alkalmazása eltérõ eredményekre vezet, miközben eltérõ stra-
tégiák hasonló eredményeket hozhatnak létre. 
JEGYZETEK
1 A természetben található önhasonló (fraktális) jellegzetességet B. B.
Mandelbrot (1983) írta le részletesen. A pártállamok és belsõ szerkezeteik
önhasonló jellegét elõször Csanádi és Lõrincz (1992) határozta meg.
2 Ezen eszközök révén nemcsak az állami tulajdonú gazdaság kapcsolódik köz-
vetlenül a párthoz. Ugyanezek a közvetlen kapcsolatok érvényesülnek a tár-
sadalom minden más szférájában, mint például a kultúra, a mûvészet, a poli-
tika, az oktatás, az egészségügy, a civil társadalom, tömegmozgalmak, az
igazságszolgáltatás vagy a bûnüldözés területén. Az áttekinthetõség kedvéért
e területeket a nem párt állami hierarchiába sûrítettem.
3 Azokat nevezem stratégiai szereplõknek, amelyek tevékenysége és magatar-
tása a politikai és gazdasági stabilitás és potenciális feszültségkeltés szem-
pontjából prioritást élvez, s ezáltal a gazdaságpolitika egyedi figyelemben ré-
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szesíti. Ilyen prioritás például a belsõ ellátás biztosítása, a szovjet államközi
egyezmény teljesítése, a nyugati export fontossága, az eszköznagyság, a fog-
lalkoztatottak száma. 
4 Lásd a különbözõ szerkezetkonform eszközöket a cikk következõ fejezetében. 
5 Itt emeljük be az eddig szándékosan kihagyott szempontot, a külsõ (hálón kí-
vüli) forrásbevonást.
6 Ezek azok az egyedi területek, ahova a háló nem ér közvetlenül el, emiatt egy-
fajta költségvetési korlát kialakul, mind a hálón kívüliek esetében, mind pe-
dig a háló és környezete viszonyában. Ilyen területek voltak például a pa-
rasztság Lengyelországban az ötvenes évek végétõl, a második gazdaság egy
része Magyarországon a hetvenes és nyolcvanas évek között és a magángaz-
dálkodók és a mezõgazdaság Kínában a nyolcvanas években.
7 Külföldi hitelek esetén e szerencsés helyzetnek vége szakad, amikor a hitele-
ket és kamataikat vissza kell fizetni [Magyarország esetében lásd Antal Lász-
ló munkáit (Antal, 1979, 1983, 1985)]. Sõt, ez a helyzet kedvezõtlenebb szer-
kezeti körülmények között következik be, mivel a hitelek csak megerõsítették
a kiváltságosakat az elosztás politikailag racionális kényszerpályái mentén.
Az erõforrás kivonással szemben ellenállásuk erõsebb lesz, miközben nem áll
rendelkezésre további vonzható vagy elszívható erõforrás a további elosztás-
ra (1. sz. táblázat). 
8 A gyakorlatban a döntéshozók nem kizárólag szerkezetspecifikus forráselszí-
vó eszközöket alkalmaznak. Idõrõl idõre az eszközök némi liberalizációja tör-
ténik az önkizsaroló mintázatban, erõltetett forrásátcsoportosítás az önbom-
lasztó mintázatban és mindkettõ elõfordul az önzsugorító mintázatban, min-
denütt a keményedõ reprodukciós korlátok ellensúlyozását szolgáló rutinre-
akcióként. A reprodukciós és átalakulási folyamatban azonban az úgyneve-
zett patternkonform eszközök a leggyakoribbak. 
9 Három esettanulmány mutatja be a három alapvetõ mintázatra vonatkozó el-
méleti állítások gyakorlati megjelenését a román a magyar és a kínai pártál-
lam kialakulása, fejlõdése, bomlása, összeomlása és átalakulása kapcsán
(Csanádi, 2003, 123–318 old.).
10 Részletes érvek találhatók arra nézve, hogy miért éppen e három mintázatot
tekintjük alapvetõnek (Csanádi, 2003, 69–80 old.).
11 Lásd például Gheorghiu Dej intézkedéseit Romániában az ötvenes évek köze-
pén Sztálin halála után, valamint Ceausescu liberalizációs törekvéseit a hat-
vanas évek közepén, a Dej halála utáni hatalom stabilizálására. (Csanádi,
2003, 162–169. és 169–177. old.). 
12 Az egyes mintázatok elméleti és konkrét feltételeit részletesen lásd Csanádi,
2003, 85–88. és 158–211. oldalon.
13 Például erõforrás-halmozás, input-készlethalmozás és növekedési hajsza stb.
14 E folyamat részletesebb leírását lásd (Csanádi, 1997, 174–233 old).
15 Ezt a folyamatot Naughton „a tervgazdaságból való kiválás”-nak nevezi
(McMillan–Naughton, 1992).
16 Az összehasonlító reformirodalom azon ágának részletes elemzését, ahol a
fenti nézetek összecsapása zajlik lásd (Csanádi, 2003, 99–121 old., valamint
Csanádi, 2004).
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